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LA CRíTICA INTERNACIONAL 
HABLA DEL 
"ÍNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL" 
C. DEUSTUA PIMENTEL y C. PACHECO VÉLEZ, en "Bibliografía Histórica ,Pe-
ruana" (1954) y ,"Revista Histórica" (Lima), XXI (1954): 
"Al momento de entrar en prensa este trabajo, llega a nuestras manos el 
muy valioso íNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL, catálogo bibliográfico-crítico trimes-
tral de las publicaciones referentes a la historia de España e Hispanoamérica, 
publicado por el Centro de Estudios Históricos Internacionales de la Univer-
sidad de Barcelona, bajo la dirección del éatedrático Jaime Vicens Vives y con 
la colaboración de Guillermo Céspedes del Castillo,' José' María Jover Zamora; 
Richard Konetzke, Miguel Batllori, S, 1., Fernando de Armas Medina y otros 
destacados historiadores y americanistas españoles y extranjeros. 
"Los redactores de este íNDiCE han tenido el gran acierto de reunir todos 
los números correspondientes a los años 1953 y i954 en un grueso tomo que 
constituye el primer v:olumen de la BIBLIOGRAFÍA HISTÓ1ÚCA DE ESPAÑA E 
HISPANOAMÉRICA. 
"Esta Bibliografía' se inicia con un recuento sobre los estudios históricos 
españoles en 1952-1954 escrito por Jaime Vicens Vives. En 10 que respecta a 
la historia hispanoamericana, se resalta allí la benemérita obra de algunos centros 
como la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla y la aportación de 
algunos célebres americanistas europeos; no se hace, sin embargo, ninguna 
referencia a' la labor historiográfica de los propios hispanoamericanos. Omisión 
explicable si se tiene en cuenta que la información pertinente es muchas veces 
escasa. 
"Las fichas bibliográficas, que tienen' también breves noticias del contenido 
y j uidos valorativos, están clasificadas en tres grandes secciones: Edad An-
tigua, Edad Media y Edad Moderna, 'además de un apartado para las obras 
de carácter general. Conviene destacar que entre las 6871 fichas que comprende 
este primer v:olumen de la BIBLIOGRAFÍA HISTÓRICA DE ESPAÑA E HISPANO-
AMÉRICA, el mayor número de ellas, 959, está dedicado a la historia americana. 
Esta sección' la dirige Guillermo Céspedes del Castillo, sobradamente conocido 
entre nosotros por sus valiosas aportaciones' a la historia peruana; las reseñas 
críticas correspondientes revelan en conjunto la versación de sus autores y la 
seriedad puesta en el trabaj o. 
"Si algún reparo se pudiera formular, éste sería sobre la calificación de los 
trabajos, a través de signos que expresan el valor intrínseco de la obra (funda-
mental, importante, notable, aportación interesante, datos de interés; datos, apro-
vechable y superficial) y la situación del trabajo en el conjunto de la biblio-
grafía sobre el tema (estado de la 'cuestión, puntos de vista, informativo, manual, 
divulgación, innecesario, tendencioso). Tal sistema, por esquemático, induce 
frecuentemente a errores. Mej or seda que la calificación se híciera' en palabras 
y en el cuerpo de la reseña. 
"Al final del catálogo se publican tres completos índices de gran utilidad. 
Uno de autores, en el cual se remiten a todas las fichas en que eí' autor corres-
pondiente aparece mencionado. Otro de materias, muy minucioso', y completo, 
y un índice general en el que está la clasificación de la Bibliografía y el o~den 
en que las fichas aparecen. 
"Las fichas relativas a la historia americana se integran dentro de la si-
guiente clasificación: Genealogía y heráldica. Lingüística. Geografía. Historia 
política. Aspectos Económico-sociales. Aspectos religiosos. Aspectos culturales. 
Historia local. Descubrimiento y Conquista (Colón y los descubrimientos me-
nores; descubrimientos continentales). Colonización (Generalidades; siglo XVI; 
siglo XVII ; siglo XVIII; siglo XIX). Independencia (América central; Argen-
tina'; Bolivia; Colombia; Cuba: Chile; Ecuador;' Méjico; Panamá: Perú; 
Santo Domingo-Haití; Venezuela). 
"Lamentablemente la bibliografía histórica hispanoamericana se detiene en el 
período de la Independencia, último de la vinculación política con España, y no 
toma en cuenta los trabajos sobre I:os años posteriores. A pesar de esa limitación 
su utilidad es enorme. Por lo que hemos visto, la BIBLIOGRAFÍA HISTÓRICA DE 
ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA es una publicación de consulta imprescindible; es-
pecialmente necesaria para los aportes españoles y extranj eros. Las fichas rela~ 
tivas a la historia peruana son numerosas en este primer volumen. Sentimos 
no haber podido consultarlo a tiempo." 
TULlO HALPIERIN DONGRI, en "Imago Mundi. Revista de Historia de la Cul-
, tura", Buenos Aires, 1 (1953): 
u Ha comenzado a publicarse en Barcelona este boletín bibliográfico - IN-
DICE HISTÓRICO ESPAÑOL -, a cargo, del profesor Jaime Vicens Vives y un grupo 
de eolaboradores y discípulos, que ha comprendido muy bien su difícil mi-
sión. No se trata tan sólo de registrar toda la producción historiográfica espa-
ñola y una parte substancial de la extranjera, sino de orientar al estudioso 
en' medio de' una agobiadora: riqueza, no siempre utilizable con provecho. 
Misión especialmente necesaria cuando se trata de esa frondosa selva, no muy 
lozaria, de publicaciones españolas de tema histórico. Para ello se recurre a 
clasificaciones sumarias, resumidas en signos que indican desde lo que es fUII-
damiental'hasta lás aportaciones superficiales e innecesarias, estas últimas más 
abundantes en el 'primer número que en el segundo. Pues, como era de espe-
rarse, el primer efecto de esta publicación fué una pequeña tOrmenta entre 
quienes no se avenían a aceptar que sus trabajos fuesen tenidos por prescin-
dibles. ' Frente al ataque, los redactores han hecho notar, con verdad, que esos 
símbOlos no resumen juicios, sino dan orientaciones. Así es, en efecto: algu-
nas de lás obras fundamentales no podrían ponerse como ejemplo de buena 
construcci6n o excesiva penetración histórica: su conocimiento es, sin em-
bargo y por otras razones, siempre indispensable en el campo que estudian.' 
"Ahora bien, los redactores parecen haber hallado otro camino para seña~ 
lar sus personales puntos de vista. Es el del método. Al correr de las páginas 
nos vamos' enterando de que, si hay obras que, siguen el método erudito o el 
erudito diplomático, hay otras que siguen el método actual. El lector comienza 
por no comprender; luego advierte que tales obras afortunadas sOlf, como ya 
sospechaba, aquellas por las cuales los reseñantes tienen especial, simpatía. 
Claro que esa simpatía no es arbitraria, y entre los trabajos así distinguidos 
se' halla sin esfuerzo un aire de familia. ¿ Un método común también? Esto 
no es tan seguro, y en todo caso causa cierta desazón ver empleado el más 
demagógico de 'los argumentos en favor de obras, ellas sí, excelentes. 
"Gracias a este lndice tendremos así cómo desenvolvernos más fácilmente 
en medio de la vasta producción bibliográfica española de hoy." 
" , 
M. ,BJ\TLLOR'I, S. i.,' en ,,'Quaderni Ibero-americani ", XV (1954): 
"... En el campo de la bibliografía, esa Escuela ha creado su órgano recep-
tor e impulsor, destinado a prestar grandes servicios a todos los historiadores: 
el íNDICE HISTÓRICO'EsPAÑOL, iniciado en 1953. Esta reseña bibliográfica tiene 
la ventaja" sobre la Ribliografía HiS/Já,,~ica de "Analecta Sacra Tarraconen-
~a ~'; de ,ser una publicaciól~ trimestral, como reza el subtítulo, y no solamente 
anual; sobre la Bibl~othtrCa Hispana del C. S. 1. c., Instituto Nicolás Antonio, 
la de ser crítica. Sólo que los signos convencionales para la 'valoración histo-
riográfica de los trabajos -libros y artículos - entrañan,a pesar de· su rnul-
tiplicidad, el arrisco de todo encasillado.. Si ese riesgo se esquiva, y también 
el otro - quizá mayor - de la multiplicidad· de criterios por la multiplicidad 
de colaboradores, el Índice será utilísimo, sobre todo a los' historiadores his-
panistas residentes en el extralljeno, adonde forzosamente llegan sólo las pu-
blicaciones principales, no todas las que en España tratan de temas históricos." 
FEDERICO BALAGUER, en "Argensola", IV (1953): 
"Hace tiempo que se dejaba sentir en el campo de la bibliografía histórica 
la necesidad de publicar Wla revísta, dedicada a recoger los trabajos de 'este 
carácter, valorando en 10 posible las aportaciones. Es 'cierto que en las revis-
tas especializadas se publican numerosas' recensiones, pero la mayoría son 
puramente amistosas y por tanto desorientadoras; es también cierto que algu-
nas de estas revistas, por ej emplo, "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón" y "Pirineos ", realizan una crítica serena, imparcial y sin prejuicios, 
pero se hacía necesario extender esta crítica rigurosa a toda la producción 
historiográfica. Esta necesidad es la que ha venido a llenar la revista que rese-
ñamos, el lNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL. Su propósito es dar una información bi-
bliográfica actual, crítica y exactamente historiográfica sobre las publicacio-
nes españolas relativas a historia de España· y a la expansión histórica de los 
pueblos hispánicos en el mIDldo, especialmente en el Mediterráneo y América, 
y también sobre aquellas publicaciones extranjeras que se ocupan de los mis-
mos temas. Las reseñas intentan explicar la aportación historiográfica de ar-
tículos y revistas, y sU valor se es.tablece con arreglo a una escala de signos. 
Este .sistema permitirá al lector orientarse rápidamente. No creemos que la 
disminución del número de signos, propuesta por algunos, ofrezca ventaja nin-
guna; al contrario, cuanto mayor sea el número de estos signos, mayor será 
la precisión de la referencia bibliográfica. Claro es que siempre existe la posi-
bilidad de enjuiciar erróneamente una obra, pero estos posibles errores, que 
siempre consistirán en supervalorar un trabajo por no conocer con toda exac-
titud las correspondientes fuentes, pesarán muy poco frente a las grandes vet1-
tajas que obtendrá el investigador. Las valoraciones funda1ne,~tal, importante 
y notable se reservan exclusivamente para los libros y para los artículos que 
por su extensión puedan equipararse con aquéllos. No nos parece del todo mal 
este criterio, siempre y cuando se considere como defecto. y no como mérito 
la extensión innecesaria de obras y ar.tículos. Precisamente la producción his-
.tórica peca, en ocasiones, de excesivamente prolija y farragosa. Como Gra-
cián, creemos que lo bueno breve es dos veces bueno." 
LUIS SÁNCHEZ BELDA, en "Boletín de la Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas ", núm. 19 (1954): 
"Aspira la nueva publicación de la Editorial Teide -lNDlCE HISTÓRICO 
ESPAÑOL - a ser un auténtíco índíce de la producción historiográfica española, 
y basta repasar, aunque sólo sea por encima, las hojas de sus números, para 
darse cuenta de que lo ha conseguido plenamente. Sus redactores han visto 
y leído e incorporan a sus páginas, desde el libro más importante hasta el más 
pequeño artículo aparecido en. la última revista de carácter histórico y aun 
en publicaciones que sólo muy levemente se rozan con la Historia. La infor-
mación no puede ser más completa. Y con esto queda expresa<;lo el mejor elo-
gio que puede dedicarse a una obra de esta naturaleza, encaminada a ser una 
tribuna en que se manifieste el caudal bibliográfico contemporáneo referido 
a la Historia. 
"N o puede decirse que en este aspecto' haya venido a llenar un vacío, pues 
otras publicaciones se dedicaron a lo.s mismos fines con el mismo o parecido 
acierto. Pecaríamos si no recordáramos aquí los servicios· que prestaron en 
este sentido, en una primera etapa, la Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos, con sus listas; la Revista de Filología Españala y Analecta Sacra Tarra-
conensia, poco después, en series que aún continúan; y más recientemente las 
bibliografías de HisPat~ia e Hispania Sacra, todas ellas cOIlsagradas a dar a 
conocer la producción escrita en materia histórica o en sus afines. El íNDICE 
HISTÓRICO ESPAÑOL supera a todas por la intensidad con que se consagra a esta 
tarea, que excluye toda otra dedicación, y por la periodicidad con que apa-
rece, indispensable en estos tiempos de tan abundante número de revistas, 
boletines y cuadernos interesantes al historiador. 
"Un nuevo mérito cabe' destacar en la publicación que comentamos: el jui-
cio crítico de la obra reseñada. Sistemáticamente se había eludido este extre-
mo en las anteriores obras dedicadas a la bibliografía y, en verdad, no sin 
ciertas razones. Tomar posición frente a un trabajo ajeno y expresar libre-
mente y con independencia el parecer propio no es tarea grata a nadie, pues 
forzosamente hiere susceptibilidades y engendra antagonismos difíciles de sos-
layar por mucho empeño que se ponga en evitarlo. Con ello contaba Vicens 
Vives, ,Director del íNDICE, y ha preferido afrontar estos riesgos movido por 
su buen deseo de servir al investigador: obligado resulta reconocer que se 
enfrenta con ellos valientemente, lo que supone un buen tanto a su favor. 
El sistema seguido es excelente en principio: a cada obra citada' acompaña 
un breve resumen de su contenido y un signo crítico que expresa la consi-
deración que le merece al autor de la reseña. Personalmente creo que sobra 
este último signo, pues el valor de la obra o del artículo puede quedar per-
fectamente reflejado en el resumen crítico que le antecede: el ,signo resulta 
excesivamente sintetizador y subjetivo. Conozco muchas de las obras reseña-
das en los números públicados y, coincidiendo en, el resumen que las acom-
paña, difiero en su "calificación" por medio del signo. Se hace difícil distin-
. guir entre los matices que expresan los signos de "aportación interes.ante" 
y "datos de interés" o de "estado de la cuestión" e "informativo" o "puntos 
de vista". No obstante, en muchos casos dará una idea útil y práctica de la 
obra reseñada. 
"En conjunto, y a pesar del reparo apuntado, el íNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL 
es una publicación bien concebida y hien ejecutada, y que viene a prestar un 
inmejorable servicio a los cultivadores de .Ia Historia, por lo cual merece su 
Director el agradecimiento de cuantos trabajan en esta rama de la Ciencia." 
* 
YVES RENOUARD, en "Bulletin Hispanique", LV (1953): 
. "L'information bibliographique est un eles problt!mes les plus préoccupants 
pour les hist:oriens, surtout avec le développement que prennent de nos jours 
les travaux d'érudition et de vulgarisation. L'histoire d'Espagne n'était pas, 
iI s'en faut, la plus mal partagée en la matiere, grace aux célebres Fuentes 
de la historia espa~ola e hispano-americGlH:L ele M. B. Sánchez Alonso, dont 
)a troisieme édition a par u en 1952, et a la bibliographie annuelle des publi-
cations concernant I'histoire ecclésiastique el'Espagne elonnée par le P. J. Vi-
ves dans les Analecta Sacra Tarraconensia. Le premier de ·ces reeueils, malgré 
ses éditions successives, ne peut atteindre a une actualité absolue; le seconel 
ne prétend pas a etre complet. . 
"Pour remédier a ces défauts inévitablcs eles bibliographies, le professeur 
Jaime Vicens Vives a pensé qu'il convenait d'organiser une bibliographie tri-
mestrielle, par conséquent constamment a jour, complete et critique. C'est 
I'1NDICE HISTÓRICO ESPAÑOL, qui vient de publier son premier fascicule (janvier-
mars 1953), ou sont répertoriés, analysés, c1assés selon de grandes divisions 
c1aires, et j ugés mille ouvrages, publications et articles en toutes langues con-
cernant I'histoire d'Espagne, de la préhistoire a nos jours. Les fascicules sui-
vants, qui ne présenteront que la production d'un trimestre, seront" assuré-
ment, plus réduits. L'entreprise, on le voit, tend a la perfection. Elle 1I'cst 
possible qu'a cause du dynamismc de l'équipe des jeunes historiens que le 
professeur Vicens Vives a su grouper autour de lui dans le Centro de Estu-
di'OS Históricos Internacionales de I'Université de Barcelone. L'avenir mon-
trera s'i1 leur est possible de dépouiller et de présenter exactement, dans le 
délai de trois moi&, toute la production historique mondiale concernant l'his-
toire d'Espagne. Tous les historien s souhaitent le succés d'une entreprise qui 
facilitera infiniment ¡eurs études et suscitera, i1s I'esperent, des imitateurs dans 
tous les pays." 
PIERRE V lLAR, en "Annales. Économies, Sociétés, Civilisations", IX (1954): 
" ... La plus grande promesse, cependant, que nous ait encore fait le jeulle 
séminaire barcelonais est peut-etre sa derniere initiative. Il entreprend de pu-
blier, trimestriellement, une revue quasi exhaustive des travaux intéressant 
I'histoire d'Espagne. Le premier numéro (dont la teneur dépasse largement le 
dernier trimestre) répond exactement aux intentions annoncées. Il se tient 
entre la formule des' comptes rendus critiques de grandes revues, indispensa-
bles, mais qui informent tardivement, et seulement sur les gros ouvrages, et, 
d'autre part, les compilations non c1assées et nQn critiques d'indieations biblio-
graphiques. Cette originalité comporte divers inconvénients. 11 est délicat, en 
quelques lignes serrées, de faire mesurer le contenu d'une ceuvre importante 
et de justifier sur elle un jugement nuancé. Les verdicts tombent comme des 
couperets. Pour les travaux moindres, un signe conventionnel affirme "in té-
ressant", "notable", "utilisable", "tendancieux", "inutile". C'est le professeur 
qui rend. la composition. Les examiné s (éditeurs et auteurs) feront la gri-
mace. La critique par le silence est paríois h meilleure, quand iI s'agit de 
vulgarisations, de manuel s, d'articles journalistiques. Et cependant, qui n'a 
perdu son temps, sur la foi d'un titre, a courir apres un inutile papier? Si les 
rédacteurs de l'lNDlCE HISTÓRICO ESPAÑOL gagnent la confiance de leurs lec-
teurs, i1s pourront, peu a peu, laisser entendre qu'i1s ne signalent pas d'ou-
vrage inutile a la recherehe historique, et consacrer plus de place a. justifier 
leurs prises de position. Si leur éditeur parvient, comme iI le propose, a. pré-
senter un Index qui puisse se mettre en fiches, uous serons dotés d'un instru-
meut pratique de premier ordre. Done, bonne ehanee a la nouvelle publication. 
"P. S. - Cette note parait avec quelque retardo Nous sommes heureux de 
signaler: 1° Que, des le UO 5 (janvier 1954), la présentation de !'íNDICE a subi 
des modifieations heureuses; 2° que le tome III des Estudios de historia 11W-
dema, récemment rec;u, mérite une toute particuliere attention. Nous y re-
viendrons. " 
YVES RENOUARD, en "Bulletin Hispanique", LVII (1955): 
"Nous avons signalé ici (t.' LV (1953) p. 104) I'importanee de la bibliogra-
phie critique des travaux concernant I'histoire d'Espagne et de l' Amérique 
hispanique que le Centre d'Etudes Historiques Internationales de I'Univer-' 
sité de Bareelone publie 'depuis le je, janvier 1953 sous le titre íNDICE HIS-
TÓRICO ESPAÑOL. Trimestre apres 'trimestre neuf fascieules ont' paru OU sont 
brievement analysés, c1assés et j ugés 'les ouvrages et articles publiés dans 
les trois mQis préeédents. La réussite de l' entreprise est done totale, si des 
améliorations de détail peuvent toujours etre apportées a. la publieation. 
Les travaux historiques sur l'Espaglle sont ainsi plus rapidement répertoriés 
que eeux qui coneernent l'Église si préeieusement présentés chaque semestre 
par la Revue d'histoire ecclésiastique. Les érudits des autres disciplines peuvent 
a bon droit envier les historiens de l'Espagne et du monde hispanique. Avec 
le septieme fascieule (juillet-septembre 1954), I'animateur de I'tNDICE, le pro-
fesseur J. Vicens Vives, a donné, en guise de conclusion du dépouillement 
des 4.800 Iivres et articles analysés depuis 1953, un panorama des études 
historiques en Espagne dans les années 1952-1954. Cette breve étude est 
du plus haut intéret. D'abord paree qu'eIle fait connaitre d'ensemble l'orga-
nisation du travail historique en Espaglle, ses centres principaux, les ma-
tieres de prédilection des' historien s de la péninsule et I'esprit général de 
leurs travaux. Ensuite paree qu'elle exprime a nouveau avec netteté et .franchise 
le credo du pionnier qu'est M. Vicens Vives, désireux· de voir I'historiographie 
eSpagnole se tourner davantage vers ce que nous appelons l'histoire totale et 
vers une' histoire solidement appuyée sur la statistique. Cest précisément le 
dépouillement statistique de la production récente qui permet a M. Vicens' Vives 
de caractériser et de juger l'ensemble de celle-cí. L'íNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL, 
admirable instrument de travail, est en meme temps un échantillon de la méthode 
scientifique préconisée par son directeur. Sa valeur, autant que la fui de ses 
récJ.acteurs, assurent de sa durée et de son sucd:s." 
ROSCOE R. HILL, en ;, lnter-American Review of Bibliography", V (1955): 
"This volume con5ists oí the first eight issues of the íNDICE HISTÓRICO Es-
PAÑOL, together with an introductory essay and three indexes. The 'íNDICE is 
edited by the Centro de Estudios Internacionales of the University of Barce-
lona, under the direction of Prof. Jaime Vicens Vives and astaff of editors and 
collaborators. In the" volume under review there are' listed 6,871 book5 and 
artides, 01 which 5,352 relate to Spain and 1,519 to Hispanic America. There 
is apparently a very good coverage, although the editor s complain of diíficulties 
in obtaining news from publishers about their publications. 
The entries contain full bibliographical iníormation, fol!owed by a brief 
review or summary of the book or artide. There is an indication of the book 
reviews which have appeared in learned publications. A system oí symbols has 
been adopted which serves to indicate at a. glance the importance, lIature, 
character and value of the principal works listed. Each entry has the initials 
oí the person who prepared it. The entries are arranged according to a 
classification designed to put the various periods of Spanish and Hispilnk Ame-
rican history. Whiie" the sub-divisiollsand titles may becriticised ·in places, 
nevertheless the arrangement is adequate to afford ready access ·to the materiills 
on practically any phase of the his{ory. 
Besides the text of the several issues of the íNDICE, the volume contains, as 
indicated aboye, an introductory essay and three indexes. The essay by Prof. Vi-
cens Vives is entitled, "Los Estudios Históricos Españoles en 1952-1954 ". It sets 
forth the idea. of the íNDICE, which is to afford "a critical bibliography, which 
comprises these three conditions: exhaustive in respect oto the titles, most 
extensive with respect to the historiographic conception, and 1110st just in com-
mentaries and annotations ". Then, there follow notations and obse'rvations on 
the character and volume of the historical productions relative' to the various 
periods into which history has been divided. There is an author, a subject and 
a general indexo The references are to the entries, The first index indicates 
whéther the entry is an original publication or a review item, The general index 
gives al! the entries which fall under the varióus headings in the classificatioll." 
c. J. BISHKO, en "American Historical Review", 1 (1956): 
"In the annals of Spanish historiography 1953 will be remembered as the year 
in which resignedly handicapped w,orkers in an expanding field oi research were 
unexpectedly endowed with one of the world's leading journals oi current histori-
cal bibliography, the quarterly íNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL. Sponsored by the 
University of Barcelona's Centro de estudios históricos internacionales, the 
íNDICE actually owes its foundation and continuing editorial direction to Jaime 
Vicens Vives, editor al so oi the valuable Estudios de historia lIIodema and one 
oi contemporary Spain's outstallding historians. The first six issues oí· thc 
íNDICE, covering the period mid-1952 to mid-1954, are now brought together in 
this sturdily bound BIBLIOGRAFÍA, which contains al so comprehensive author 
and subject indexes and an essay by Vicens Vives on the state oi. present-day 
Spanish historical studies. 
The INDICE'S objectives have been superbly audacious: first, to register, both 
for Spain and foreign countries, a1l books, pamphlets, artic1es, and significant 
book reviews dealing with the history of Spain and Spanish America, Asia. 
Oceania, and Africa, each title to be accompanied by a summary oí content al)d 
an objective indication of historical worth; and, secondly, to make this infor-
mation available to scholars within three months after the item's appearance. 
The present compilÍttion of 4,800 titles and summaries (6,871 entries) has been 
made by Vicens Vives, history faculty members and graduate students at Bar-
celona, and about fifteen speciatists e1sewhere. Of the latter, G. Céspedes del 
Castillo merits specific mention for his expansion of the colonial Spanish Ame-
rican section, which in current numbers of the íNDICE long a!1tedates the parallel 
bibtiographiesof the Revista de historia de América and the Handbook 01 
Latín American Studies. The practice oí indicating through symbols the essential 
value oí a work has had to be modified from its original robust írankness, but 
throughout this BIBLIOGRAFÍA sufficient guidance is given to winnow the good 
grain írom the abundant journalistic, polemical, or merely amateurish chaff. 
Vicens' introductory essay de serves wide reading. Clearly and statistically he 
shows how the more technically demanding prehistoric, pre-Roman, Roman. 
Germanic, aÍld early medieval Spanish periods are being neglected, while his~ 
torians concentrate excessively upon the period 1200 to 1800. The nineteenth and 
twentieth éenturies, on the other hand, are at once the poorest in' trained investi-
gators andthe richest in <Íubious publications. Other major problems are 
touched upon: the lack of university-trained historian s, the benefits and disad-
vantages of domination of research arid publicátion by the governmental agency 
of the Consejo, superior de investigaciones científicas, the current fad for local 
historicaí institutes and journals, and the excess oí low-grade .historical output. 
Vicens Vives rightly sees the íNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL and the BIBLIO-
GRAFÍA as indispensable preliminaries to bringing Spanish historical research 
into tine with that of Western scholarship in general. N o beHer estima te' of 
this initial volume's value need be attempted than its own highest accolade: two 
black discs, the symbol íor an 'obra que causa estado y representa un progreso 
considerable en la marcha de la historiografía'." 
. LEWIS HANKE, en "Hispanic American Historical Review" (1956): 
"Spain now possesses a first-c1ass periodical of historical bibliography, the 
íNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL, published by the University of Barcelona's Cen-
tro de Estudios Históricos Internacionales under de direction of Jaime Vicens 
Vives; this aims to Iist all titles oí books, periodical articles and significant book 
reviews within three months oí their appearance. together with summary oí 
content and objective appraisal of value. The lndice's first six issues covering 
the years 1953-1954 have just been republished in convenient book form, with 
author and subject indices. as Bibliografía Hist6rica de España e Hispanoamé-
rica." (Barcelona 1955) vol. I. 
"The Times Literary Supplement" (1956): 
"The present work tists almost 7,000 books and artic1es bearing on aspects 
of Spanish ans Spanish American history. pubtished between the middle of 1952 
and the middle of 1954. These are c1assified under their subjects. in a chronolo-
gical arrangement. and evaluated for their general usefulness by a number of 
slgns - three black spots standing for a work oí fundamental importan ce, and 
(T). at the other. end of the scale. marking writing that is badly tendentious. 
In addition a íew tines of descriptioll make c1ear what the title of the book or 
artic1e does not always explain. The range of subjects covered is wider than the 
purely historical, ,and extends to linguistics, art criticism and literary biography. 
The book is indexed under authors and again under subjects. It is a most 
competent and valuable work of reference which has been compiled by a 
committee of scholars with praysworthy and remarkable care." 
,f , Mv,I1~he}')) r--t H. ]. HÜFFER •. § 11 Historisches J ahrbuch ~ tf9s6) : 
:: "Das unter der Direktion des bekannten neuzeittichen Barceloneser Histo-
rikers Jaime Vicens Vives stehende Unternehmen des l~DICE HISTÓRICO Es-
PAÑOL, der - unterstützt von hervorragenden Gelehrten' des. In- und' Auslandes '-
die wichtigsten, im gesamten spanischen Kulturkreis erscheinenden wissenschaÍt-
tichen Werke zur Geschichte, Kunst, Literatur, Philosophie, Soziologie usw. 
seit 1953 herausgibt, hat die bisher erschienenen Hefte in einem ausgezeichnet 
ausgestatteten stattlichen Band zusammengestellt. Dieser Band, dem eine über-
sicht über die spanischen historischen Studien in den Jahren 1952-1954 aus 
der Feder von J. Vicens Vives vorausgeht, enthiilt die Werke von über 5000 
Autoren und bespricht 6871 Arbeiten; geordnet nach Materien und versehen 
mit eingehenden Autoren- und Materienverzeichnissen, die eine Durchsicht und 
Verwertung des auferordentlich umfangreichen Stoffes sehr erleichtern. 
Das Buch bedeutet ein unentbehrliches Nachschlagewerk für jeden, ~er sich 
mit der reichen spanischen, süd- und mittelamerikanischen wi~énschatflichen 
Arbeit der letzten Jahre vertraut machen will. Es ist mustergiiltig in Ai1lage 
und Durchführung und vorbildlich in seiner kurzen, straffen, alles Wesentliche 
umfa. ssen.d.en Dar,s,tellu.ng. So,, i.st ~~i wifhtigeren Werken jeweils auch der Jnhalt 
erscltienener KritikeIL.~. angef~. ' . , 
rDie Zeitschñftf1NDICE~IsT6RÍco ESPAÑOL <steht·",nunmehFim=dritten""Ja:hr' 
.."Iflti- stellt eine der wichtigsten kritischen~Publikationen der Gegenwart ~"<:) 
RICHARD KONETZKE, en "Historische Zeitschrift". (1956): 
"Die ersten 8 Hefte dieser bibliographischen Vierteljahrschrift (vgl HZ 
Bd. 179, S. 160) liegen jetzt in einetn Band gebunden und mit Nachschlageregister 
versehen vor. Damit besitzen wir ein erstrangiges J ahrbuch flir die spanische 
tlnd spanisch-amerikanische Geschichte". 
Información ,sobre 
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